







































福田  アジオ　FUKUTA  Ajio成果の公表、発信にむけて�
調査研究から情報発信へ─4年目を迎え大幅な組織改編─�































Now the time has come�
when we must not only continue our studies�
but also show the results to others in society.
●前田　禎彦�
　ジョン・ボチャラリ�
　鈴木　陽一�
　君　康道�
　金　貞我�
歴史民俗資料学研究科　助教授�
歴史民俗資料学研究科　非常勤講師／東京大学大学院総合文化研究科　教授�
外国語学研究科中国言語文化専攻　教授�
東京大学大学院総合文化研究科　専任講師�
COE教員（非常勤講師）�
氏名� 所属部局・職名�
●田島　佳也�
　西　和夫�
　福田　アジオ�
　中村　ひろ子�
　菊池　勇夫　�
日本常民文化研究所　教授�
日本常民文化研究所　教授�
歴史民俗資料学研究科　教授�
COE特任教授�
宮城学院女子大学学芸学部　教授�
●鈴木　陽一�
　福田　アジオ�
　中村　ひろ子�
　佐々木　睦�
　金　貞我�
前掲�
前掲�
前掲�
東京都立大学（首都大学東京）人文学部　助教授�
前掲�
�
1-1  マルチ言語版�
　　『絵巻物による日本常民生活絵引』�
　　 の編さん刊行�
�
1-2  『日本近世・近代生活絵引』の編さん�
1-3  『東アジア生活絵引』の編さん�
2006年度  課題別研究担当者（事業推進担当者・COE教員・共同研究員）�
・課題代表者（●印）　・2006年4月現在�
第1班  図像資料の体系化と情報発信�
